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Прибыльные части обеспечивают питание отливок и слитков при 
затвердевании, устраняя из их тела усадочную раковину. Вместе с тем, 
наличие прибыли приводит к образованию головной обрези при ковке 
или прокатке слитка и уменьшению «технологического выхода годно-
го» отливки.  
В настоящей работе проведен анализ основных направлений по-
вышения эффективности работы прибылей. 
Согласно литературным данным известны способы улучшения 
работы прибылей можно условно разбить на три группы: 1)утепление; 
2)обогрев; 3)физические воздействия на металл в прибыли. 
К первой группе методов следует отнести теплоизоляцию при-
быльных надставок материалами, обладающими низким коэффициен-
том теплопроводности, а также применение теплоизолирующих засы-
пок зеркала металла в прибыли. Применение данных методов направ-
лено на сохранение запаса тепла в прибыли, и как следствие увеличе-
ние продолжительности ее затвердевания.   
Ко второй группе – способы объединенные идеей внесения тепла 
извне в жидкий металл прибыли, что, как и в предыдущем случае, 
обеспечивает ее затвердевание после затвердевания слитка или отлив-
ки. Источником тепла может быть электрическая дуга, факел, обра-
зующийся при сжигании газообразного или жидкого топлива и т.д. 
Третья группа объединяет методы связанные с физическим воз-
действием на жидкий металл, как прибыли, так и самого слитка или 
отливки. Примером такого воздействия может служить обработка рас-
плава в изложнице или форме колебаниями различной частоты. Поло-
жительное влияние воздействия такого рода может проявляться в из-
менении характера конвекции в теле слитка или отливки, в образова-
нии дополнительных центров кристаллизации и т.д. 
Проведенный анализ показал, что существует ряд эффективных 
методов, позволяющих уменьшить количество металла на обрезь и 
увеличить выход годного металла. Наиболее перспективным следует 
считать метод применения экзотермических смесей, которые успешно 
внедрены на заводах стран СНГ и дальнего зарубежья. 
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